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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуа111.ность исследования. Современная экономика, характери3ую­
щаяся подъемом производства, лроисходящим на фоне переоснащения лред­
лриятий техническими устройствами и технологиями нового локоления, а 
также развитием новых корлоративных форм организации труда и системой 
корлоративного улравления лредлриятиямн требует подготовки инженеров, 
конкурентослособных на рынке труда. В настоящее время востребованными 
становятся те выпускники инженерных вузов, которые способны не только 
эффективно решать всё более сложные nрофесснональные задачи, но и вла­
деют основами корпоративной культуры, что лозволяет молодым инженерам 
быстро адалтироваться к меняющимся условиям современного производства. 
Закончив высшее учебное заведение, выпускник успешно готов осуще­
ствляn. свою деятельность в новом дл11 него производственном пространстве 
лишь в том случае, если в процессе его обучения в вузе были сформированы 
ценности, идеалы, профессионально-этические нормы поведения, правила 
взаимоотношений, стандарты деятельности той лрофессиональной сферы, в 
которой ему предстоит работать в будущем. Наличие у студентов инженерно­
го вуза такой профессиональной составляющей, как корпоративная культура 
обеспечивает будущему инженеру безболезненное вхождение в коллектив 
лредприятия, готовность к приштию совместных решений и действий в лро­
изводственных ситуациях, своевременное освоение требований, норм, ценно­
стных ориентациА, доминирующих в профессиональной среде. Появляетси 
определённый творческий успех в работе, способствующий дальнейшему 
профессиональному продвижению молодого специалиста. 
Корпоративная культура способствует формированию у будущих ин­
женеров таких качеств, как: солидарность, проявляющаяся при разработке и 
внедрении инженерного лродукта; ответственность за результаты совместной 
деятельности коллектива и своего труда; nредвнность своему делу, профес­
сионализм, комnетентность, способность идти на риск, работать в команде, 
инициативность, коммуникабельность. Эni качества могут быть сформирова­
ны в вузе лишь при создании условий, обеслечивающих максимальное лри­
ближение обучения к реальной nрофессиональной среде. 
Практика показывает, что лодготовка таких слециалистов наиболее эф­
фективна в условиях социального лартнёрства учреждений высшего лрофес­
сионального образования с различными социальными институтами. Это даёт 
возможность студенту на этале обучения в инженерном вузе освон'IЪ основ­
ные элементы корпоративной культуры, что облегчает процесс адаптации к 
новой профессиональной сфере, в которой он будет работать по окончании 
вуза. 
Анализ литературы показал, что корпоративной культуре, анализу е!! 
природы, струкrуре, построению моделей функционировании уделено опре­
делённое внимание зарубежных и отечественных исследователей (А .Н.Асаул, 
Т.Ю.Базаров, О.С.Виханский, В.Р.Веснин, Т.Дил, К.Камерон, А.И.Наумов, 
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Т.Н.Персикова, Т.О.Соломанндина, В.В.Томилов, Э.А.Каnнтонов, Э.Шейн и 
др.). 
В педагогических трудах М.А.Ахмедовой, О. Б.Бетиной, 0.И.Габ­
дулхаковой, А.И.Максимова, О.Г.Малой, Г.В.Сохадзе, Ж.Б.Суртаевой, 
И .С.Халитовой, Л.Р.Фатхуллиной, Е.С.Чижиковой, Н.С.Швайкиной рассмат­
риваются организационные, аксиологические, управленческие и другие ас­
пекты корпоративной культуры. Однако социальное партнёрство как средство 
формирования корпоративной культуры будущих инженеров не получило 
должного внимания в педагогической теории и практике, несмотря на имею­
щиеся дт1 этого предпосылки, содержащиеся в трудах А.В.Борилова, 
Р.В .Голованова, Е.А.Корчагина, Г.В .Мухаметзяновой, 0.Н .Олейниковой, 
ИЛ.Смирнова, Е .В .Ткаченко и др. 
Таким образом, имеет место ряд противоречий межцу: 
• потребностью общества, производства н работодателей в конкурен­
тоспособных специалистах, умеющих действовать в условиях рыночной эко­
номики, и недостаточной готовносrью вузов обеспечить её совместными уси­
лиями; 
• требованиями работодателей к сформированности у будущих инже­
.неров корпораmвной культуры для их успешной профессиональной адаrпа­
ции и отсутствием системы , механизмов социального nартнёрства в вузе, 
способствующих формированию корпоративной культуры студентов; 
•современными профессиональными требованиями к выпускникам 
технического вуза и их неготовностью к посrоянному совершенствованию и 
саморазвитию в условиях развития современного производства. 
Названные прО"Пtворечия обусловили проблему исследования: каковы 
организационно-педагогические условия формирования корпоративной куль­
туры будущих инженеров в условиях социального партнёрства. 
Объект исследования: процесс формирования корпоративной культу­
ры будущих инженеров. 
Предмет нсследовани11: организационно-педагогические условия фор­
мирования корпоративной культуры будущих инженеров средствами соци­
ального парпtёрства. 
Цель исследования: выявить, обосновать и экспериментально прове­
рить организационно-педагогические условия формирования корпоративной 
куль'l)'рЫ будущих инженеров средствами социального партнt!рства. 
Гипотеза иссле.-оваиия. Социальное партнёрство является эффектив­
ным средством формирования корпоративной куль'l)'ры будущих инженеров 
при реализации комплекса следующих организационно-педагогических усло­
вий : 
• создание в вузе корпоративной среды и построение образовательно­
го процесса на основе учёта требований работодателей к уровню сформиро­
ванности 1е:орпоративной культуры; 
• разработка локальной нормативной базы социального партнёрства, 
согласованных проектов, программ, в совместной дея-
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тельности вуза, предприятий и других субъектов социального партнёрства; 
• стимулирование мотивации формирования корпоративной культуры 
будущих инженеров как одного из основополагающих профессионально­
личностных качеств; 
• систематический мониторинг сформированности корпоративной 
культуры будущих инженеров и учёт его результатов в учебно­
воспитательном процессе. 
Задачи исследования: 
1. Изучить состояние проблемы формирования корпоративной культу­
ры будущих инженеров в педагогической теории и практике, на этой основе 
раскрыть содержание и структуру корпоративной культуры будущего инже­
нера и роль социального партнёрства в формировании данной культуры у 
студентов технического вуза. 
2. Разработать модель социального партнёрства инженерного вуза на 
муниципальном уровне. 
3. Спроектировать модель формирования корпоративной культуры бу­
дущих инженеров в условиях социального партнёрства на муниципальном 
уровне. 
4. Определить критерии, показатели и динамику уровня сформирован­
ности корпоративной культуры будущих инженеров средствами социального 
партнёрства. 
Методологической основой исследовании являются следующие под-
ходы: системный (В.Г.Афанасьев, П.К.Анохин, В.П.Беспалько, 
Ю.А.Конаржевский); средово-пространственный (В.Г.Бочарова, 
Ю.С.Бродский, В.Г.Воронцова, И.Д.Демакова, Я.И.Маленкова, Л.И. Новико­
ва, М.А.Мануйлов, В.А.Ясвин и др.); аксиологический (А.А.Деркач, 
И.Ф.Исаев, А.В.Кирьякова, В.А. Сластенин, Г.И.Чижикова и др.); компетент­
ностный (В.А.Болотов, Ю.В.Варданян, Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, В.А.Козырев, 
А.К.Маркова, Ю.Г.Татур, И.И.Самойлова, А.В.Хуторской); личностно­
деятельностный (Е.В.Бондаревская, Н.А.Лызь, И.С.Якиманская, 
Ю.К.Бабанскнй, М.С.Каган, А.И.Леонтьев, Г.И.Щукина). 
Теоретическую основу исследования составляют: 
• теория социализации и социальной адаптации личности (В.Г.Бо­
чарова, А.В.Волохов, А.В.Мудрик, М.И.Рожков, В.А.Сластенин и др.); 
• теория профессионального развиmя специалиста (Э.Ф.Зеер, 
В.В.Кондратьев, Е.А.Корчагин, Л.М.Митина, Г.В.Мухаметзянова, 
П.Н.Осилов, А.И.Фукин и др.); 
• теория организационной и корпоративной культуры (А.Н.Асаул, 
Д.Л.Гибсон, А.Н.Занковскнй, О.А.Родин, Л.Смнрснч, В.А.Спивак, К.Камерон, 
Э.А.Капитонов, Дж. Катер, Э.Шейн и др.); 
• теория педагогического проектирования (В.С.Безрукова, Л.И.Гурье, 
В.И.Загвязинский, В.Г.Иванов, И.А.Колесникова). 
• теория мотивации личности к групповому взаимодействию 
(В.К.Вилюнас, О.С.Гребснюк, Г.И.Ибраrимов, ЕЛ.Ильин, В.Г.Леонтьев, 
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Д.Макклелланд, А.К.Маркова, А.Маслоу, Х.Хекхаузен, П.М.Якобсон). 
Методы исследования: 
• теоретические: анализ отечественной и зарубежной литературы, 
диссертационных исследований, нормативных документов и материалов пра­
вительства Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципальных 
органов власти по проблеме исследования; 
• эмпирические; наблюдение за деятельностью студентов, педагогов и 
сотрудников, анализ вузовской документации (планов воспитательного отде­
ла, студенческого совета, работы кураторов); анализ результатов учебной, на­
учно-практической, внеучебной деятельности студентов; опросы (тестирова­
ние, анкетированце, интервью, беседы с руководителями предприятий); ме­
тод экспертной оценки. 
• статистические методы обработки данных и экспериментальной 
проверки гипотезы. 
Экспериментальной базой исследования служил Зеленодольский ин­
ститут машиностроения и информационных технологий (филиал) КПУ им. 
А.Н. Туполева. В экспериментальной работе в роли социальных партнёров 
участвовало 6 градообразующих промышленных предприятий, 4 коммерче­
ские фирмы, 11 образовательных учреждений, 5 организаций культуры, здра­
воохраненю1, спорта, две общественные организации. 
На различных этапах исследованием охвачено 430 студентов, 36 препо­
давателей, 1 О руководителей и 96 ведущих специалистов промышленных 
предприятий. 
Исследование осуществлялось в три этапа. 
На пербо.м этапе (2003-2004 rг.) изучалась научная, методическая лите­
ратура и нормативные документы по проблеме исследования, а также опыт 
работы вузов с предприятиями и учреждениями по формированию корпора­
тивной культуры будущих специалистов; определялся научный аппарат ис­
следования; выявлялся исходный уровень сформированности корпоративной 
культуры будущих инженеров; разрабатывалась программа формирующего 
эксперимента. 
На бmором этапе (2005-2009 rr.) на основе анализа литературы и прак­
тики были выявлены компоненты корпоративной культуры будущих инжене­
ров; определен комплекс организационно-педагогических условий; проведен 
формирующий эксперимент; определены уровни, показатели и критерии кор­
поративной культуры будущих инженеров; выявлены наиболее эффективные 
методы, формы и средства формирования корпоративной культуры будущих 
инженеров в условиях социального партнёрства. 
На третьем этапе (2009-2010 rr.) подведены итоги экспериментальной 
работы; осуществлен анализ, обобщение и систематизация полученных ре­
зультатов; уточнены выводы и оформлены результаты исследования в виде 
кандидатской диссертации. 
Научна11 новизна исследования: 
1. Разработана организационно-управленческая модель социального 
партнёрства инженерного вуза на муниципальном уровне. 
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2. Разработана структурно-с.одержательная модель формирования кор­
поративной культуры будущего инженера средствами социального парrnёр­
ства, реализаuия которой обеспечивается системностью, целенаправленностью 
и долгосрочностью взаимодействия вуза и социальных партнёров по формиро­
ванию корпоративной культуры будущих инженеров. 
З . Выявлены организационно-педагогические условия формирования 
корпоративной культуры будущего инженера средствами социального парт­
нёрства: 1) наличие в вузе корпоративной среды и построение образователь­
ного процесса с учетом требований работодателей к уровню сформированно­
сти корпоративной культуры; 2) разработка локальной нормативной базы со­
циаnьного партнёрства, согласованных проектов, программ, комплексных 
планов совместной деятельности вуза, предприятий и других субъектов соци­
ального партнёрства; З) стимулирование мотивации формирования корпора­
тивной культуры будущих инженеров как одного из основополагающих про­
фессионально-личностных качеств; 4) систематический мониторинг сформи­
рованности корпоративной культуры будущих инженеров и учёт его резуль­
татов в учебно-воспитательном процессе. 
4. Определены критерии сформированности компоне)пов корпоратив­
ной культуры будущего инженера (когнитивный, мотивационно­
аксиологический, коммуникативно-деятельностный, регулятивный и рефлек­
сивный) и показатели, которые позволяют адекватно оценить уровень корпо­
ративной культуры будущих инженеров. 
Теоретическая значимость нсследова11Ия: 
1. Уточнено содержание понятия «корпоративная культура будущего 
инженера», рассматриваемое нами как интегративное профессионально­
личностное образование, включающее совокупность взаимосвязанных ка­
честв личности, а также систему знаний и умений, корпоративных ценностей 
и норм поведения, обеспечивающих высокую результативность и успешную 
адаптацию студента к меняющимс1 условиям профессиональной деятельно­
сти на современном производстве. 
2. Выявлены различия между понятиями «корпоративная культура» и 
«профессиональная культура» по субъекту, целям, ценностям, подходам к 
формированию и функциям культур. 
3. Определена структура корпоративной культуры будущего инженера, 
включающая коrнитивный, мотивацнонно-аксиологический, коммуникатив­
но-деятельностный, регулятивный, рефлексивный компоненты. 
3. Систематизированы представления о социальном партнёрстве в про­
фессиональном образовании и его роли в формировании корпоративной куль­
туры будущего инженера. 
Результаты исследования расширяют теоретические представления пе­
дагогики о возможностях социального партнёрства в формировании корпора­
тивной культуры будущих инженеров. 
Практическая значимость исследования заключается в разработке 
локальной нормативной базы социального парrnёрства, включающей: дого­
воры вуза .:: предприятиями, организациями, обр.~зоватсльными учреждения-
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ми; положения о создании Попечительского совета, проведении профессио­
нальных конкурсов; ежегодные соглашения с базовыми предприятиями о це­
левом наборе студентов, а таюке проекта «Организацих социально­
культурноrо партн~рства как условие формированих корпоративной культу­
ры будущих специалистов». 
Выводы и основные научные положения исследования, его эмпириче­
ский материал мoryr быть использованы руководителями муниципальных 
образований, предприятий различных форм собственности, высших учебных 
заведений, общественных организаций для оптимизации процесса подготовки 
профессиональных кадров для современного российского производства. 
Достоверность и обоснованность научных результатов обеспечива­
ются системным и целостным подходом к изучению проблемы, широким кру­
гом использованных источников, адекватностью выбранных методов иссле­
дования (основным из которых стал педагогический эксперимент) его логике 
и задачам, широким охватом обследуемых; длительным характером экспери­
ментальной работы и непосредственным участием автора в ней, статистиче­
ской обработкой и анализом полученных результатов. 
Апробация результатов исследоваии11. Ход и результаты исследова­
ния на различных его этапах докладывались и обсуждались на заседаниях ка­
федр педагогики и методики высшего профессионального образования КГГУ, 
естественнонаучных, гуманитарных дисциплин и совета ЗИМиИТ (филиала) 
КГГУ им. А.Н. Туполева, международных, Всероссийских и республиканских 
научно-практических конференциях (см. публикации автора). 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Высокая динамика развиrnя современного производства требует от 
системы высшего профессионального образования подготовки инженеров, 
владеющих основами корпоративной культуры отрасли. В этой связи особо 
значимой выступает организация социального партнёрства как продуктивное 
взаимодействие всех участвующих на рынке образовательных услуг и труда 
субъектов, заинтересованных в качественной подготовке конкурентоспособ­
ных специалистов, успешно осуществляющих свою профессиональную дея­
тельность в условиях современного производства. Взаимодействие социаль­
ных партнёров в рамках организ~,щионно-управленческой модели социального 
nартнёрства основывается на взаимной толеранпюсти, сотрудничестве, доб­
ровольносm и взаимной ответственности, доверии и уважении между взаи­
модействующими сторонами, равноправии и информационной открытости, 
добросовесnюсти выполнения принятых на себя обязательств. 
2. Структурно-содержательная модель формирования корпоративной 
культуры будущих инженеров в условиях социального партнёрства, представ­
ленная в исследовании, интегрирует цель, подходы, принципы, организацион­
но-педагогические условия, содержание, средства, методы и формы, компо­
ненты, критерии, предполагаемый результат. Модель включает в себя взаимо­
связанные и взаимозависимые блоки: целевой, блок условий, содержательно­
процессуальный и результативно-оценочный. 
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3. Реализация структурно-содержательной модели формирования кор­
поративной культуры будущих инженеров в условиях социального партнl!р­
ства эффективна при следующих организационно-педагогических услови­
ях: 1) формирование в вузе корпоративной среды и построение образователь­
ного процесса на основе учёта требований работодателей к уровню сформи­
роваиности корпоративной культуры; 2) разработка локальной нормативной 
базы социального партнёрства, создание согласованных проектов, программ, 
комплексных планов совмеС11'1ой деятельности вуза, предприятия и других 
субъепов социального пар111ёрства; 3) стимулирование мотивации формиро­
вания корпоративной культуры будущих инженеров как одного нз опреде­
ляющих профессионально-личностных качеств; 4) систематический монито­
ринг сформнрованности у студентов корпоративной культуры и учёт его ре­
зультатов в учебно-воспитательном процессе. 
4. Основными критериями сф:>рмированности корпоративной культуры 
будущих инженеров являются: когнитивный (степень овладения теоретиче­
скими знаниями о корпоративной культуре в сфере будущей трудовой дея­
тельности); мотивационно-аксиологическнй (степень сформированности цен­
ностных ориентаций у будущих инженеров); коммуникативно­
деятельностный (степень сформированности умений и навыков межличност­
ного, группового и командного взаимодействия, этики общения); регулятив­
ный (степень сформированности навыков регуляции и саморегуляции пове­
дения); рефлексивный (степень готовности проводить анализ собственного 
уровня корпоративной культуры). 
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, за­
ключения, списка литературы, насчитывающего 202 источника и 8 приложе­
ний. Работа изложена на 222 страницах, содержит 15 таблиц и 16 рисунков. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде­
ляются его объект, предмет, цель, гипотеза и задачи; характеризуются мето­
дологические и теоретические основы н база исследования, раскрывается его 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость; выделяются эта­
пы и методы исследования; формулируются основные положения, выноси­
мые на защиту. 
В первой главе «Теоретико-методшюгические основы формированWI 
корпоративной культуры будущего ин:ж:енера в условиях социш~ьного парт-
11ёрства,, проанализированы теоретические представления о феномене «кор­
поративнм культура)), выявлены отличия профессиональной культуры от 
корпоративной культуры. Уточнено содержание понятия «корпоративная 
культура будущего инженера», представлена структура, критерии и уровни 
корпоративной культуры будущих инженеров. Определена роль социального 
партнt!рства в формировании корпоративной культуры будущих инженеров. 
В О1'ечественной и зарубежной науке в настоящее времJ1 не сформиро· 
валось общеприн~.той концепции корпоративной культуры, существует тер-
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минологи•1есКВJ1 путаница в определении понятий <юрганизационная культу­
ра» и «корпора111вная культура>>. Соотношение этих двух понятий в нашем 
исследовании рассматривается как самостоятельные концепты, кагорые раз­
личаются по следующим характеристикам: степень развития культур; способ 
возникновения и уровень регулирования этих культур; средства, используе­
мые для регулирования жизнедеятельности коллектива. 
Корпоративная культура рассматривается нами как единое, сложное, 
многогранное явление, включающее ценности, нормы, установки, стандарты 
поведения, традиции, взаи.моотношения. Следовательно, корпоративная куль­
тура организации - это совокупность разделяемых членами организации об­
щих ценностных ориентаций, формальных и неформальных правил поведе­
ния, норм, отношений и традиций, что делает организацию индивидуальной и 
неповторимой. 
Теоретический анализ педагогических исследований позволяет нам рас­
сматривать пон11тие «корпоративная культура будущего инженера>> как слож­
ное профессионально-личностное образование, включающее: 
• комплекс взаимосвязанных потребностей и интересов студентов, их 
ценностно-целевые ориентации, направленные на позитивное отношение к 
своей будущей профессии, саморазвитие и самосовершенствование в этой 
сфере; 
• объем и качество усвоенных знаний с целью достижения высоких ре­
зультатов в период профессиональной деятельности; 
• сформированность профессиональных и творческих умений, навыков, 
обеспечивающих безболезненную адаптацию к корпоративной системе 
управления и производству; 
•совокупность профессионально-важных качеств студента, необходи­
мых для успешного вхождения в профессиональную среду; 
• способность личности осуществлять анализ, самоанализ и оценку дос­
тигнутого уровня своей компетентности в области профессиональной дея­
тельности. 
Корпоративная культура - неотьемлемый компонент профессиональной 
культуры специалиста. Стержнем, объединяющим корпоративную и профес­
сиональную культуры, являются нравственные нормы и ценности. В свою 
очередь, мы разграничиваем эти понятия по субъекту, целям, ценностям, под­
ходам к формированию и функциям культур. 
На основе проведt!нного анализа отечественных исследований 
(Ж.Б.Суртаевой, И. С. Халитовой, Н.С. Швайкиной и др.) в структуре понятия 
«корпоративная культура будущего инженера» выделяем следующие взаимо­
связанные компоненты: когнитивный, мотивационно-аксиологический, ком­
муникативно-деятельностный, регулятивный и рефлексивный. 
Формирование когнитивного компо11е11та согласуется с освоением тео­
ретических знаний об основах корпоративной культуры инженера: ценности, 
нормы поведения, идеалы, традиции, этика отношений. 
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Мотивационно-аксиологический компо11е11т включает цели, установки, 
интересы, мотивы, идеалы и ценностные ориентации. Выработка nоложи­
тельной мотивации к nроявлению корпоративных ценностей (мотив соnрича­
стности, моmв достижения успеха, мотив профессиональной самореализа­
ции). Формирование и осознание значимости нравственно-этических ценно­
стей, ценностного отношения к члену коллектива, профессии. 
Коммуникативно-деятелыюстный компоне11т проявляется в готовно­
сти студента к активному включению в субъект-субъектные отношения в 
процессе профессиональной деятельности, толерантности, эмпатии. Он вклю­
чает также владение умениями и навыками коллективного продуктивного 
взаимодействия в производственной деятельности, деловой этики общения, 
сnособами и приемами управленческой деятельности. 
Регулятивный компонент представляет эмоционально-волевую регуля­
цию поведения студента в условиях профессиональной деятельности: кор­
рекция собственного поведения в соответствии с нормами и nравилами кор­
поративной этики, умение определять свою стратегию поведения и владеть 
собой. 
Рефлексивный компоне11т предполагает самооценку профессиональной 
готовности и соответствие её оптимальным образцам организации, осмысле­
ние как личностного, так и профессионального развития, собственного уров­
ю1 корпоративной культуры, мотивационно-ценностной сферы и стандартов 
поведения. 
Таким образом, корпоративная культура будущего инженера - это ин­
тегративное профессионально-личностное образование, включающее сово­
купность взаимосвязанных качеств личности, систему знаний и умений, а 
также корпоративных ценностей, правил и норм поведения, обеспечивающих 
высокую результативность и усnешную адаптацию студента к меняющимся 
условиям профессиональной деятельности на современном nроизводстве. 
Для правильного понимания и адекватного рассмотрения сущности кор­
поративной кульrуры будущего инженера и её уровневой характеристики на ос­
нове анализа результатов ранее выполненных социально-психологических, пе­
дагогических исследований, собственной практики и опроса руководителей 
предприятий нами выделены критерии и показатели, по которым можно судить 
об уровне сформированности корпораmвной культуры будущего инженера как 
интегративного профессионально-личностного образования. 
Когнитивный критерий определяет уровень владения знаниями о кор­
поративной культуре в сфере будущей профессиональной деятельности и 
степень их соответствия требованиям, предъявляемым социальными nартнё­
рами. Мотивационно-аксиологический выявляет степень сформированности 
ценностных ориентаций у будущих инженеров. Комму11икатив110-
деятелыюстный оценивает уровень сформированности умений и навыков 
межличностного, группового и командного взаимодействия, этики общения. 
Регулятивный критерий отражает степень сформироваяности навыков регу­
ляции и саморегуляции поведения у студентов. Рефлексив11ый отображает 
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степен~. готовности студентов проводит~. анализ собственного уровня корпо­
ративной культуры. 
С целью определения уровня сформированности корпоративной куль­
туры на первоначальном этапе нами было проведено исследование 326 сту­
дентов инженерных специальностей KIJY им. А.Н. Туполева и его Зелено­
дольского и Волжского филиалов. Оказалось, что лишь немногие из них (4%) 
ииели высокий уровень корпоративной культуры. Большая часть студентов 
имела нулевой (21%) и низкий (40%) уровни. Результаты сравнения оценок 
уровня сформнрованности различных компонентов корпоративной культуры 
будущих инженеров также показывали их незначнтел~.ное расхождение у 
студентов разных курсов, что свидетельствовало об отсутствии целенаправ­
ленной и научно обоснованной системы работы в данном направлении . 
Корпоративная культура инженера как носителя корпоративной куль­
туры организации формируется в условиях профессиональной деятельности, 
однако заложить основы корпораmвной культуры необходимо в период обу­
чения в вузе при непосредственном участии социальных партнёров в процес­
се подготовки будущих специалистов. В этой связи особо значимой выступа­
ет организация социального партнёрства как продуктивное взаимодействие 
всех участвующих на рынке образовательных услуг субъектов, заинтересо­
ванных в качественной подготовке конкурентоспособных специалистов, ус­
пешно осуществляющих свою деятельность в условиях современного произ­
водства. 
Приблизить студента к реальному производству и корпоративной куль­
't)'ре организации возможно только при активном и системном взаимодейст­
вии всех субъектов социального партнёрства, особенно вуза и предприятий 
региона. Роль партнёрского взаимодействия заключается: в сокращении сро­
ков адаптации к сфере профессиональной деятельности; формировании у сту­
дентов чувства сопричастности к коллективу, отрасли, стране, чувства общ­
ности и принадпежности к профессиональным ценностям; вовлеченности в 
дела организации; совместной ответственности за её результаты; повышении 
уровня общей и производственной культуры, этики общения; развитии навы­
ков коллективной деяrельноС11f и умений работать в команде; стремлении 
стать носителями положительной модели поведения на примере лучших об­
разцов поведения ведущих специалисrов производства; формировании кор­
поративною духа и нравственных ценностных ориентаций у молодёжи. 
Кроме того, нами обнаружены противоречия между необходимостью 
формирования корпоративной культуры у выпускников технического вуза и 
отсутствием системы, механизмов социального партнёрства, способствую­
щих формированию данной культуры у будущих инженеров . 
Во второй главе «Опытно-экспериментш~ьная работа по формирова­
нию корпоративной культуры будущего и11же11ера средствами социш~ыюго 
партнёрства» обосновывается структурно-содержательная модель формиро­
вания корпоративной культуры будущих инженеров в условиях социального 
партн~рства; рассматриваются организационно-педагогические условия, 
обеспечивающие формирование К(Jрпоративной культуры средствами соци-
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ального партнёрства; анализируются результаты опытно-экспериментальной 
работы по проверке эффективности предложенных условий. 
Структурно-содержательная модель формирования корпоративной куль­
туры будущих инженеров в условиях социального пatyrni!pcтвa выстроена на 
основе системного, средово-пространственного, аксиологического, компе­
тентностного, личностно-деятельностного подходов. Она интегрирует цель, 
принципы, организационно-педагогические условия, средства, методы, формы, 
а также результат, включающий компоненты, критерии и уровни сформирован­
ности корпоративной культуры будущих инженеров (рис.1). 
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Рис.1. Структурно-содержательная модель формирования корпоративной 
культуры будущих инженеров в условиях социального партнёрства 
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Структурно-содержательная модель включает в себя взаимосвязанные и 
взаимозависимые блоки: целевой, блок условий, содержательно-
процессуальный и результативно-оценочный. 
Целевой блок модели nредсrавлен целью, досrижение которой требует 
реализации следующих задач: формирование у будущих инженеров теоретиче­
ских знаний о корnоративной культуре, готовносrь nрименять эти знания в 
профессиональной деятельносrи; формирование основоnолагающих nрофес­
сиональных ценносгей и осознание студентами значимости корnоративных 
ценностных ориентаций, влияющих на нравственный облик будущего инжене­
ра; формирование осознанного соблюдения норм и nравил nоведения, сгандар­
тов трудовой деятельности в соответствии с требованиями корпоративной ЭПt­
ки; формирование у будущих инженеров готовносrи и сnособности адекватно 
адаптироваться к условиям nрофессиональной деятельности; формирование 
способнОС111 к самоанализу и самооценке уровня корпоративной культуры. 
Следующий блок - блок организационно-педагогических условий, ко­
торый обеспечивает формирование корпоративной культуры будущих инже­
неров в условиях социального партнёрства: 1) формирование в вузе корпора­
тивной среды и построение образовательного nроцесса на основе учёта тре­
бований работодателей к уровню сформированности корnоративной культу­
ры; 2) разработка локальной нормативной базы социального партнёрства, со­
гласованных проектов, программ, комплексных планов совместной деятель­
ности вуза, предприятия и других субъектов социального партнёрства; 
3) стимулирование мотивации формирования корnоративной культуры буду­
щих инженеров как одного из основополагающих профессионально­
личностиых качеств; 4) систематический мониторинг сформированности кор­
поративной культуры у будущих инженеров и учёт его результатов в учебно­
воспитательном процессе. 
Содержательно-процессуальный блок nредставлен в модели единством 
содержания учебной, научно-прахтнческой и внеучебной деятельности сту­
дентов технического вуза и является основной частью содержания образова­
тельного процесса, организация которого осуществляется при активном со­
тру дничестве научно-методической службы, воспитательного отдела 
ЗИМнИТ (филиала) КГТУ им. А.И.Туполева и социальных партнёров (пред­
приятия города, коммерческие организации, органы по трудоустройству и 
службе занятости населения, образовательные учреждения). 
Результативно-оценочный блок модели обеспечивает возможность оп­
ределения уровня сформированности корпоративной культуры будущих ин­
женеров. 
Формирование корпоративной культуры будущих инженеров в услови­
ях социального партнёрства предусматривает управление процессом взаимо­
действия вуза и социальных партнёров, поэтому в процессе исследования вы­
явлены и обоснованы организационно-педагогические условия, способст­
вующие этому. 
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Первое условие: формирование в вузе корпоративной среды и построе­
ние образовательного процесса на основе учёта требований работодателей 
к уровню сформированности корпоративной культуры. Под корпоративной 
средой вуза в исследовании подразумевается совокупность образовательно­
воспитательных, культурно-нравственных, информационных, материальных 
условий и наиболее важных ценностей, норм, отношений, традиций, подкре­
плённых комплексом мер организационного, методического, психологическо­
го характера, обеспечивающих формирование единой корпоративной культу­
ры в вузе и направленных на профессиональное и личноспюе развитие буду­
щего специалиста. 
Корпоративная среда вуза обеспечивает не только высокий статус сту­
дента, но и способствует формированию позитивного настроя на будущую 
профессиональную деятельность. Поэтому важным компонентом в развитии 
корпоративной среды вуза выступает включение в et! функционирование не 
только преподавателей и студентов вуза, но и ведущих специалистов пред­
приятий (организаций, учреждений, фирм), владеющих несущими «фирмен­
ный стиль» методиками и «ноу-хау». Работники базовых предприятий, зани­
мающиеся преподаванием специальных дисциплин, руководством производ­
ственных практик, а также курсовых и дипломных проектов являются реаль­
ными носителями ценностей корпоративной культуры, на которые ориенти­
руются студенты. 
Второе условие касается необходимости разработки локальной норма­
тивной базы социального партнёрства, согласованных проектов, программ, 
комплексных планов совместной деятельности вуза, предприятий и других 
субъектов социального партнёрства. Они играют исключительно важную 
роль как инструменты правового регулирования социального партнёрства. 
Эффективность сотрудничества вуза с социальными партнёрами осуществля­
ется на основе следующих документов: 
1. Трёхсторонних соглашений между муниципальной властью, вузом и 
работодателями по обеспечению рынка труда кадрами специалистов в необ­
ходимых объемах и качестве подготовки. 
2. Двусторонних соглашений между вузом и работодателями: договор 
по подготовке и переподготовке кадров по целевым заказам работодателей; 
договор на проведение различных видов практик, стажировок студентов или 
преподавателей на предприятиях; договор о совместном использовании мате­
риальных и интеллектуальных ресурсов вузов и предприятий-работодателей; 
договор на проведение хозяйственно-договорной работы в области научных 
исследований по заказам предприятий. 
3. Соглашений о сотрудничестве между вузом и образовательными уч­
реждениями (по вопросам профориентации среди учащихся), вузом и органа­
ми по трудоустройству и службе занятости (о трудоустройстве выпускников). 
Разработка и совершенствование локальной нормативной базы (Поло­
жение о Попечительском совете, Корпоративный кодекс вуза и другие) рег­
ламе1Пирует не только взаимоотношения внутри учебного заведения, но и 
внешние отношения с предприятиями, образовательными и научными учреж-
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дениями, общественными организациями, государственными и коммерчески­
ми структурами, становясь регулятором сотрудничества всех субъектов обра­
зовательного процесса. 
Выделение третьего условия - стимулирование мотивации формирова-
11ия корпоратив11ой культур будущих 11нже11еров как од11ого из ос11овопола­
гающих профессио11Ш1ыю-личност11ых качеств - продиктовано отсутствием 
понимания С'l)"дентами значимости формирования корпоративной культуры 
как одного из главных условий успеха выпускников в профессиональной дея­
тельности после окончания вуза. Установлено, что мотивация формирования 
корпоративной культуры С'l)"дента усиливается его включением в 11роектную 
деятельность в условиях реального производства. Совместное участие С'l)"­
дентов, преподавателей и ведущих специалистов в разработке курсовых и ди­
пломных проектов по заказу предприятий формирует у студентов ие только 
чувство уверенности в себе, самостоятельности, профессиональной ответст­
венности, но и чувство «Мы» на основе единства целей, интересов и пред­
ставлений, что свидетельствует об упрочнении корпоративной культуры бу­
дущего и1iженера. 
Стимулированию мотивации формирования корпоративной культуры 
студентов способствуют также и традиции: корпоративные мероприятия, це­
ремонии, ритуалы. Не все корпоративные традиции могут быть направлены 
на решение главной задачи - профессиональную подготовку будущих инже­
неров, поэтому возникает необходимость проектировать в вузе совместно с 
социальными партнерами те традиции, содержание которых основано на 
профессионально значимых ценностях, отражает специфику конкретного ву­
за, соответствует задачам профессиональной подготовки и требованиям рабо­
тодателей-партнёров. 
Четвертое условие - систематический мониторинг сфор,wированиости 
корпоративной культуры будущих 1111женеров и учёт его результатов в 
учеб110-восп11тательном процессе. Его выдвижение вызвано необходимостью 
развИ"Пfя способностей самоанализа и самооценки будущих инженеров, пока­
зателем может ВЫС'l)"пать диагностика сформированности корпоративной 
культуры. 
Эффективность структурно-содержательной модели и организационно­
педагогических условий её реализации проверялась в процессе длительной 
опытно-экспериментальной работы (2003-2010 гг.), проводимой на базе Зеле­
нодольского институrа машиностроения и информационных технологий (фи­
лиала) КГГУ им. АН.Туполева, которая проводилась в два этапа (констати­
рующий и формирующий). В целях получения достоверных результатов в экс­
периментальном исследовании участвовали все С'l)"денты очной формы обуче­
ния l курса по специальности «Технология машиностроения». Всех С'l)"дентов 
произвольно подразделили на две группы - контрольную (52 человека) и экспе­
риментальную (52 человека). 
Оценка уровня теоретических знаний С'l)"дентов в области корпоративной 
культуры в ЭГ и КГ на констатирующем и формирующем этапах проводилась с 
помощью анкеты. Анализ анкетирования 110казал, что дпя большей части C'I)"-
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дентов ЭГ (42,4%) и КГ (40,4%) на констатирующем этапе корпоративная куJJь­
тура для профессионмьной деятельности ммо значима. СтудеНТhJ обеих групп 
имели недостаточное представление о том, что такое корпора111вная культура 
организации, из каких компонентов она формируется, выделяли в своих ответах 
в основном «корпоративные мероприятия» (82,7% ЭГ и 88,4% КГ). На вопрос: 
«Знакомят ли Вас в процессе обучения с элеме1ПЗми корпоративной культу­
ры?» - 63,4% студентов ЭГ и КГ ответиди «иногда», 19,2% - «ИСТ)> и лишь 
17,4% - «да». Оrветы указали на необходимость модернизации содержания 
рабочих программ гуманитарных и социмьно-экономических дисципли11 с 
целью повышения уровня теоретических знаний студентов о корпоративной 
культуре. 
Результаты анкетирования на формирующем этапе показми, что большая 
часть студешов ЭГ (82,7%) и КГ (61,6%) понимаюr значимость корпоративной 
культуры дnя будущей профессиональной деятельности. Пятикурсники дми 
более глубокие отвеrь1 на вопросы анкеты по сравнению с тем, что они давали 
на первом курсе. Данный факт указывает на качество провед!нной в данном 
направлении работы. 
С целью выявления структуры ценностных ориешаций в ЭГ и КГ прово­
дился мониторинг ценностных ориентаций по методике В.Ф. Сопова и Л.В. 
Карпушиной. Диагностика ЭГ и КГ будущих инженеров на констатирующем 
этапе показала, что подавляющее большинство студентов определили на пер­
вое место такую ценность, как «материалыюе благополучие» (48,1%), на вто­
рое - «достижения» (36,5%); на третье - «сохранение собственной индивиду­
альности» (34,7%). Низок процент тех студентов, которые выбрали «креатив­
носты> (21,2% ЭГ и КГ) и «развитие себя» (23% ЭГ и 25% КГ) в качестве 
жизненной ценности. 
Сравнение результатов исходного и завершающего этапов диагностики 
позволяет констатировать, 'ПО в процессе опытно-экспериментальной работы 
структура ценностных ориентаций студентов 5 курса изменилась, особенно в 
ЭГ: повысились ранги таких ценностей, как «активные социальные контакты» 
(75 % ЭГ и 59,6% КГ), «собственный престиж» (53,90Ai ЭГ и 48,1% КГ), «дос­
тижения» (55,8% ЭГ и 44,2% КГ), «духовное удовлетворение» (48,1 % ЭГ и 
42,4%КГ). 
Сравнение результатов значимости жизненных сфер как исто•шика реа­
лизации ценностей на двух этапах показало, что наиболее значимыми для 
большинства студентов 1 курса оказались сфера «профессиональная жизнь» 
(32,7% ЭГ и КГ) и «образование» (32,7% ЭГ и КГ), на 5-ом же курсе кроме 
сферы «профессиональная жизнь» (69,3% ЭГ и 53,90/о КГ) студенты отдали 
предпочтение и сфере «общественная жизны> (51,9% ЭГ и 50% КГ). Такие ре­
зультаты свидетельствуют о перспективах видения студентами собственного 
профессионального развития за счёт налаживания благоприятных межлично­
стных отношений и связей с будущими коллегами в период прохождения 
практики на производстве, завоевание своего признания путt!м следования 
определенным требованиям и нормам поведения и участия в различных кор­
поративных производственных мероприятиях. 
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Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют, что 
условия, созданные для ЭГ, повлияли на уровень сформированности навыков 
и умений коллективного взаимодействия в команде, подтверждением являют­
ся результаты мониторинга сплочённости группы по тесту С.Р. Немова «Со­
циально-психологическая самоаттестация группы как коллектива» . В экспе­
риментальной и контрольной группах исследовались 7 видов отношений: от­
ветственность, коллективизм, сплоченность, контактность, открытость, орга­
низованность, информированность . За время эксперимента наблюдалась по­
ложительная тенденция динамики всех 7 показателей у студентов КГ и ЭГ. 
Результаты подтверждают, что студенты обеих групп обладают навыками и 
умениями коллективного взаимодействия в команде. Однако сравнение ре­
зультатов, полученных на формирующем этапе, показало, что студенты ЭГ 
соответствуют высокому уровню развития группы как коллектива ( 4,02), а КГ 
- только среднему уровню (3,77). Будущие инженеры ЭГ оказались более 
способными к принятию коллективных решений, готовыми работать вместе 
на общий результат, добиваться оптимальной совместимости и сработанно­
сти, заменять друг друга в групповых делах. Такое различие очевидно, по­
скольку для студентов ЭГ были созданы организационно-педагогические ус­
ловия, стимулирующие формирование и развитие корпоративной культуры . 
Оценка компонентов корпоративной культуры будущих инженеров на 
констатирующем и формирующем этапах осуществлялась с помощью анкеты, 
которая состояла из пяти блоков и включала 49 показателей, составляющих 
корпоративную культуру. Студенты определяли степень выраженносп~ у себя 
каждого из показателей по 1 О-балльной системе. 
Сравнительно-сопоставительный анализ результатов диагностики уров­
ня корпоративной культуры будущих инженеров показал: в КГ и ЭГ выпу­
скного курса снизилось количество студентов с нулевым и низким уровнями 
корпоративной культуры, и увеличилось со средним и высоким уровнями в 
ЭГ, по сравнению с КГ, что отражено на рис. 2. 
-·---------- ··--- -------· 
~ 50 
1 : j 20 10 
о 
ЭГ 1 курс ЭГ 5 курс 
~---·--------+------
1!1 Нулевой 17. З 9,6 
--------·---
КГ 1 курс КГ 5 курс 
-----·--·---
17,З 11,6 ' 
·----·---- -----· 
40,3 ЗВ.4 
Рис. 2. Сравнительно-сопоставительный анализ диагностики 
корпоративной культуры будущих инженеров 
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Результаты проведённого эксперимента позвош1ют констатировать, что 
наблюдается положительная динамика изменений по всем компонентам кор­
поративной культуры будущих инженеров контрольной и экспериментальной 
групп (табл.\). 
Таблица 1 
Среднестатистические показатели компонентов корпоративной 
культуры будущих инженеров 
Средниезначения(балл) 
эг кг 
Компоненты 1 5 1 5 
курс КУРС КУРС КУРС 
Когнитивный 5,30 7,59 5,23 6,34 
Мотивационно-акснологический 5,19 6,01 5,15 5,75 
Коммуникативно-деятельностный 5,62 7,58 5,55 6,24 
Регулятивный 4,64 5,77 4,64 4,74 
Рефлексивный 4,06 5, 18 4,02 4,46 
~-
Средний показатель 5,05 6,76 4,93 5,16 
Наибольшая величина приращений отмечается по когнитивному и ком­
муникативно-деятельностному компонентам корпоративной кулыуры будУ­
щих инженеров на формирующем этапе, особенно в ЭГ. 
Росту уровня когнитивного компонента корпоративной культуры бу­
дущих инженеров экспериментальной группы способствовало не только изу­
чение гуманитарных и социально-экономических дисциплин, но и прочитан­
ный цикл лекций «Корпоративная культура предприятия» ведущими специа­
листами базовых предприятий, а также непосредственное знакомство с кор­
поративной культурой организации при прохождении практики на производ­
стве с временным зачислением студентов ЭГ на те или иные должности. 
Наиболее эффективными формами, обеспечивающими рост коммуни­
кативно-деятельностного критерия в научно-практической деятельности яв­
ляется привлечение студентов к участию в конкурсах профессионального 
мастерства, разработке творческих проектов и дипломных комплексных про­
ектов по реальным производственным проблемам предприятия, а во внеучеб­
ной деятельности - участие студентов в корпоративных заводских, городских 
и вузовских мероприятиях. 
Результаты контрольной и экспериментальной групп сравнивались с 
помощью Z-критерия с использованием таблицы значений функции А. Лап­
ласа. Сравнение выявило достоверные различия между контрольной и экспе­
риментальной группами. Надёжность полученного результата подтверждена 
применением критерия Фишера. 
На выпуске уровень корпоративной культуры студентов в эксперимен­
тальной и контрольной группах оценивался руководителями подразделений 
предприятий и преддипломной практики с помощью анкеты, используемой на 
ко1-1статирующем этапе (табл. 2). 
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Таблица 2 
Среднестатистические экспертные оценки выраженности 
компоие~пов корпоративной культуры будущих инженеров по-
еле преддипломнои практики 
Название Средние значения (балл) 
компонентов Экспериментальная Контрольная группа 
группа 
само- оценка оценка само- ~щенка оценка 
'оценка nрепо- DYKODO- оценка npeno- Dуково-
:цавате- цителя l!J.авате- цителя 
nя пред- ля пред-
ПDИЯТИЯ ПDИllТИЯ 
Когнитивный 7,68 7,47 7,48 6,34 6,23 6,28 
Мотивационно- 6,20 5,98 5,96 5,75 5,65 5,56 аксиологический 
Коммуникативно- 7,84 7,84 7,62 6,24 6,22 6,18 деятельностный 
Регулятивный 5,90 
- t--
5,88 5,62 4,24 4,0 31_!_ 
Рефлексивный 5,80 5,78 5,20 4,16 4,0 38 
Средний показатель 6,68 6,59 6,47 5, 18 5,16 5,12 
Провед&-1ный анализ эксперmых оценок на формирующем этапе пока­
зап объективность результатов сформированности каждого из компонентов 
корпоративной культуры будущих инженеров ЭГ и КГ, обучающихся по спе­
циальности «Технология машиностроению> . 
В процессе опытно-экспериментальной работы была сформирована эф­
фективная система социального партнёрства: увеличился количественный со­
став партн!!ров-работодателей; создан Попечительский совет; заключены до­
говоры, предусматривающие основные области сотрудничества и направлен­
ные на формирование корпоративной культуры будущих инженеров, детали­
зацию и конкретизацию которых осуществляли пут!!м разработки ежегодных 
планов и программ совместной деятельности; внед~н проект «Организация 
социально-культурного партнёрства как условие формирования корпоратив­
ной культуры будущих специалистов», который открывает дополнительные 
ресурсы, 01ПИмизирует педагогические условия качественной подготовки бу­
дущих инженеров к профессиональной д~тельности, повышает уровень 
адаптации выпускников вуза к корпоративной культуре сферы профессио­
нальной деятельности. 
В исследовании выявлено, что корпоративная культура будущих инже­
неров формируется в созданной корпоративной среде, способствующей фор­
мированию позитивного настроя на будущую профессиональную деятель­
ность через осознанное включение студенrов в учебную, научно­
практическую и внеучебную деятельность. 
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С целью формирования у С'I)'дентов умений и навыков работы в коман­
де преподаватели в учебном процессе, наряду с традкционныии фориами и 
методами обучения, в рамках учебного плана используют активные формы и 
методы группового обучения (деловая игра, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм, ролевая игра, case-study, дискуссии). 
Наиболее важными средствами в научно-практической деятельности, 
обеспечивающими формирование корпоративной культуры являются: кон­
курсы профессионального мастерства («Лучший специалист- пользователь 
систем Uпigraphics и AutoCAD»), участие С'I)'дентов в заводских молодёжиых 
научно-практических конференциях («Роль молодежи в улучшении качества 
продукцию> и др.), работа будущих специалистов над творческими проекта­
ми, выполнение комплексных инновационных проектов по заказу предпри­
ятий. 
Установлено, что приоритетными формами и методами работы со С'I)'­
дентами во внеучебной деятельности ямяются: 
• производственные экскурсии и встречи с руководителями предпри­
ятий и их командой в виде тематических «круглых столов» («Профессио­
нальное становление личности будущего выпускника в рамках социального 
партнёрства», «Корпоративная культура С'I)'дента - залог успеха будущего 
специалиста>> и др.); 
•молодежные слёты и форумы студенческо~! и рабочей молодёжи («Бу­
дущий резерв предприятия»); 
•корпоративные производственные мероприятия («День завода», «День 
заводских династий», «Праздник второй молодости»); 
•творческие заводские конкурсы («Мисс POZIS», «Армейский мага­
зию>); 
•социально-значимые корпоративные акции («Чистые окна», «Помоги 
ветерану», «Лучший двор», «День пожилых людей»); 
•воспитательные внутривузовские корпоративные мероприятия («По­
священие в С'I)'дентьl)), «Первый полёn>, «А вот и мы!»). 
Результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают эффек­
тивность разработанной модели формирования корпоративной культуры бу­
дущих мнженеров в условиях социального партнёрства и организационно­
nедагогических условий её реализации. 
В заключении содержатся выводы по результатам исследования. 
1 . В современных социально-экономических условиях развития обще­
ства и подготовки инженерных кадров возрастает значение социального 
партнёрства как средства формирования корпоративной культуры будущих 
специалистов, призванных модернизировать российскую экономику. 
2. Корпоративная культура будущего инженера - это интегративное 
профессионально-личностное образование, включающее совокупность взаи­
мосвязанных качеств личности, систему знаний и умений, а также корпора­
тивных цениосте~. правил и норм поведения, обеспечивающих высокую ре-
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зультативность и успешную адаптацию студента к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности на современном производстве. 
З. Структура корпоративной культуры будущих инженеров включает сле­
дующие компоненты: когюпивный (теоретические знания о корпоративной 
культуре инженера); мотивационно-аксиологический (мотивы, профессио­
нальные идеалы, ценностные ориентации); коммуникативно-деятельностный 
(умения и навыки коллективного взаимодействия и общения в профессио­
нально-корпоративной среде); регулятивный (регуляция собственного пове­
дения в соответствии с нормами и правилами корпоративной этики) и реф­
лексивный (осмысление собственного уровю1 корпоративной культуры, мо­
тивационно-ценностной сферы и стандартов поведения). 
4. Социальное партнёрство рассматриваете• как продуктивное взаимо­
действие всех участвующих на рынке образовательных услуг субъектов, за­
интересованных в качественной подготовке конкурентоспособных специали­
стов, успешно осуществляющих свою деятельность в условиях современного 
производства. Определены основные субъекты социального партнёрства вуза. 
К внешним партнёрам относятся: профессиональное сообщество (отечествен­
ные предприятия, коммерческие организации, зарубежные компании, ассо­
циация промышленников); государственно-управленческое сообщество (ре­
гиональные и муниципальные органы власти, учреждения труда и занятости, 
социальной и молодёжной политики}; образовательное сообщество (учрежде­
ния общего и среднего образования, профессионального образования, учреж­
дения ДПО); общественное сообщество (общественные советы, благотвори­
тельные фонды, ассоциация выпускников, Попечительские советы, молодёж­
ные объединения). К внутренним - администрация вуза, преподаватели, тех­
нический и обслуживающий персонал, студенты. 
5. Эффективность развития системы социального партнёрства вуза с 
социально-экономическими институтами на муниципальном уровне обеспе­
чивается: взаимозаинтересованностью руководителей муниципальных рай­
онов и работодателей в развитии партнёрской деятельности; развитием меж­
ведомственного взаимодействия субъектов различных уровней; разработан­
ностью локальной нормативной базы социального партнёрства; реализацией 
принципов прозрачности, системности и долгосрочности отношений соци­
альных партнёров; созданием координирующего совета, объединяющего и 
направляющего усилия всех сторон; укреплением материально-технической 
базы филиала вуза при поддержке работодателей; построением образователь­
ного процесса в высшем учебном заведении на основе учёта интересов соци­
альных партнёров. 
6. Разработана структурно-содержательная модель формирования кор­
поративной культуры будущих инженеров в условиях социального партнёр­
ства, состоящая из цели, задач, подходов, принципов, организационно­
педагогических условий, содержания, средств, методов и форм, компонентов, 
критериев и уровней. 
7. Реализация модели обеспечивается следующими организационно­
педагогическими усл(Jвиями: формирование в вузе корпоративной среды и 
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nостроение образовательного nроцесса на основе требований работодателей; 
разработка локальной нормативной базы социального nартнёрства, согласо­
ванных nроектов, nрограмм, комnлексных nланов совместной деятельности 
вуза, nредnрнятий и других субъектов социального nартнёрства; стимулиро­
вание мотивации формирования корnоративной ку11ьтуры будущих инжене­
ров как одного нз основоnолагающих nрофессионально-лнчностных качеств; 
систематический мониторинг сформированности корnоративной культуры у 
будущих инженеров и учёт его результатов в учебно-восnнтательном nроцес­
се. 
8. Критериями сформированности корnоративной культуры являются: 
когнитивный (стеnень овладения теоретическими знаниями о корnоратнвной 
культуре в сфере будущей трудовой деятельности); мотивацнонно­
аксиологнческнй (стеnень сформированностн ценностных ориентаций у бу­
дущих инженеров); коммуникативно-деятельностный (стеnень сформирован­
ности умений и навыков межличностного, груnnового и командного взаимо­
действия, этики общения); регулятивный (стеnень сформированности навы­
ков регуляции и саморегуляции nоведения); рефлексивный (стеnень готовно­
сти nроводить анализ собственного уровня корnоративной культуры). 
Основное содержание и выводы диссертационного исследования отра­
жены в следующих nубликациях автора: 
Статьи в издаииях, рекомеидуемых ВАК МОРФ 
1. Маршалова, И.Н. Социальное nартнёрство как средство формирова­
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